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PASO 1
■ Conocer sobre nuestros insumos:
- Base de datos académicas
- Manejo de un gestor de referencia
- Redacción (normativa de la RAE, manual de estilo, etc.)
- Leer artículos científicos periódicamente
PASO 2
■ Mapear un tema de interés 
PASO 3
■ Redactar (sin necesidad de adecuarlo a una directriz de una 
revista, este paso debe ser natural en su primera etapa)
PASO 4
■ Identificar una revista indexada de acuerdo a nuestro perfil
PASO 5
■ Leer los tipos de artículos relacionados con el corpus 











■ Enviar el artículo
Paso 8
■ Ser paciente 
(esperar los 
resultados de 
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